






หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2555 นอกจากได้รับ
ความรู้ ความคดิจากปาฐกถา รายการเสวนาต่าง ๆ แล้ว ยังได้ความประทับใจจากกิจกรรมช่วงสั้น ๆ ในการ
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทีช่นะการประกวดความเรียง 
ความประทับใจเกิดจากการได้อ่านผลงานความเรียงที่ได้รับรางวัล ซึ่งแจกให้ผู้เข้าร่วมทกุคน ได้รับรู้ 
เรียนรู้ความคิดของเด็ก ๆ ทีถ่่ายทอดผ่านเรื่องเล่า   
ความประทับใจเกิดจากคําบอกเล่าสั้น ๆ บนเวทีที่เด็ก ๆ ขึ้นไปรับรางวัล ถึงแรงบันดาลใจถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่งานเขียนของตน ด้วยภาษาง่าย ๆ งดงามในความคิดอ่าน  
ตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกแจ้งว่า การตัดสินเป็นแบบปกปิดช่ือเจ้าของความเรียง ผลปรากฏว่า
นักเขียนรุ่นเยาว์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1-3 เป็นนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา ทางครู
บาอาจารย์คงภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์เป็นแน่ คนอ่านก็ยังอยากบอกต่อเรื่องราวจากความเรียงของเด็ก ๆ ทั้ง
สามคนนี ้
“บินยาลีมอ...กําปงซายอ” เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่หน่ึงของ “อิลฮาม เจะเลาะ” ที่




ในชุมชน วัฒนธรรม รวมทั้งบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนผ่านคําบอกเล่าของครูและแม ่ทีน่่าดีใจคืออิลฮาม
สามารถหาคําตอบได้ว่าทําไมคนในหมู่บ้านของตน “บินยาลีมอ...กําปงซายอ” จึงรักกันมาก  
อยากให้สิ่งที่อิลฮามค้นพบ เป็นคําตอบของ “ความรุนแรงจะลดลงหรือเลิกราได้อย่างไร” ในทุกพ้ืนทีท่ี่
ประชาชนจําต้องเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงรายรอบในพ้ืนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นไปได้ไหม 
 “คอลีฟะฮ์ แปเฮาะอีเล” ได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่สองจากผลงานบอกเล่าเรื่องราวของ “ตลาดเก่า





บรรยากาศ สีสนั และความคลื่อนไหวในตลาดทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ทั้งในวันธรรมดาและวัน
พิเศษที่รอคอยได้รับการถ่ายทอดอย่างน่าประทับใจ รวมทั้งได้บอกเล่าถึงสิ่งที่ตนเองช่ืนชอบเป็นพิเศษ คือ 
ร้านค้าสะดวกซื้อที่แม้จะแทรกแปลกปลอมเข้ามาในพ้ืนที่ตลาดเก่า แต่ก็ยอมรับได้เพราะเห็นว่าเป็นร้านสะดวก
ซื้อที่ฮาลาล  ด้วยผู้ประกอบการตระหนักและคํานึงมิติทางวัฒนธรรมของผู้บริโภค 
คอลีฟะฮ์ยืนยันเต็มคําว่า “...ตลาดเก่าไม่ใช่และไม่เคยเป็นความน่ากลัว แม้จะเคยเกิดเหตุระเบิดบ้าง
เป็นบางคร้ังคราว ตลาดเก่าก็ยังเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นสถานที่ของความรักและความผูกพันตลอดไป”  
“การเข้ามาของเซเว่น ฯ กายูบอเกาะ” ก็อยู่ในสายตาของ “นาซูฮา เล๊ะนุ” เช่นกัน ความเรียงเรื่องน้ี
ได้รับรางวัลชนะเลิศลําดับที่สาม บอกได้เลยว่าลีลาการเล่าเรื่องไม่ธรรมดา ผู้อ่านสัมผสัได้ถึงประสบการณ์ตรง
ของลูกค้าวัยเยาว์ เหตุการณ์ในเรื่องราวบางตอนของเรื่องอ่านแล้วอดย้ิมไม่ได้ จนอยากจะแวะไปเยือนกายูบอ
เกาะ หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งน้ี ซึง่อยู่ห่างจากอําเภอรามัน จังหวัดยะลาประมาณ 2 กิโลเมตร  
หากได้ไปที่น่ันจริง ๆ และเกิดหิวขึ้นมา ก็ต้ังใจว่าจะไปชิม “ฮายี และ ซอืดะ” รสต้มยําสุดแซ่บที่ร้าน
ขายอาหารของก๊ะนา ตัวละครหน่ึงที่ปรากฏในเร่ืองราว เป็นเพราะไม่อยากเสียเวลาไปที่ “ร้านเซเว่น อีเลฟ
เว่น” ที่หมู่บ้านน้ี ด้วยแนวโน้มจะไม่มีของให้ซื้อ เพราะสนิค้าของกินเป็นที่นิยม ขายดิบขายดี ขายหมดทั้งขนม
และน้ําอยู่เนือง ๆ เป็นสถานการณ์ที่ปรากฏในความเรียงเรื่องน้ี 
จากการบอกเล่าของนาซูฮาถึง “ฮายาตี” เพ่ือนสมัยเรียนช้ันประถมซึ่งได้นัดหมายกันที่ “เซเว่น ฯ” ว่า
ฮายาตีเป็นลูกค้าที่ดีเพียงใดของร้าน ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคคนน้ีที่ต้ังใจจะซื้อขนมจากเซเว่น ฯ 
กายูบอเกาะ ไปฝากน้อง ๆ แต่เมื่อขนมหมด ฮายาตีก็ยังอุดหนุนดินสอกดหกแท่งไปฝากน้อง ๆ ทั้งหกคนของ
เธออย่างเท่าเทียมกัน และบอกว่าเป็นดินสอที่มีคุณค่าทางใจ เพราะมาจากร้านน้ีที่ฮาลาล   
เพ่ือนที่ไปร่วมการเสวนาทางวิชาการด้วย ต้ังคําถามขณะฟังเด็ก ๆ เล่าเรือ่งบนเวที  
“ทายมาว่า ร้านเซเว่น ฯ ที่กายูบอเกาะ มีอะไรแตกต่างจากที่อ่ืน”  
ง่าย ๆ คําตอบเฉลยไว้แล้วในความเรียงของคอลีฟะฮ์ “ไมม่ีเหล้าเบียร์และอาหารท่ีไม่ฮาลาล”  
แต่เพ่ือนบอกว่ายังไม่ครบ ต้องเพ่ิม “ไม่มีสุนัขตากแอร์อยู่ที่หน้าประตู” นึกไปนึกมา จริงด้วยสิ ร้าน
เซเว่น ฯ ที่เคยแวะเวียนบ่อยครั้งจะเห็นเจ้าตูบหมอบใกลป้ระตูรับไอเย็น 
ไม่น่าแปลกใจที่งานเขียนของคอลีฟะฮ์ และ นาซูฮา มีร้านสะดวกซื้อช่ือฝรั่งเป็นองค์ประกอบของความ
เรียง ซึ่งมีตัวละครหลักในเรือ่งราวได้ยอมรับเข้ามาในวิถีชีวิตโดยให้เหตุผลประกอบในทางเดียวกัน ร้านสะดวก
ซื้อที่เด็ก ๆ เขยีนถึง เป็นร้านรูปแบบใหมใ่นชุมชน มีสินค้า รูปแบบการจดัสินค้า การเขา้ถึงสินค้า และแอร์เย็น
ฉ่ํา ชวนเข้า ชวนช้ือ แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันหาใช่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้คนในชุมชนเป็นลูกค้าของร้านดังกล่าว  
ความท้าทายของโลกสมัยใหม่ยังไม่อาจชนะความยึดมั่นเคร่งครัดต่อวิถีมุสลิม ความรัก ความสุข ความ
เข้าใจในความเป็นมาและเป็นไปของภูมิลําเนายังคงมี วันน้ีจะต้องดีกว่าเมื่อวาน วันพรุ่งน้ีจะต้องดีกว่าวันน้ี  
